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Budaya merupakan sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang 
dimiliki bersama sekelompok orang, yang dikomunikasikan dari satu generasi ke 
generasi berikutnya lewat bahasa atau beberapa sarana komunikasi lain. 
Pengungkapan diri adalah proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau 
lebih untuk saling memberikan informasi mengenai perasaannya. Budaya 
mempengaruhi seseorang dalam bersikap, termasuk cara seseorang berinteraksi 
atau berkomunikasi, termasuk dalam hal pengungkapan diri sebagai sarana untuk 
seseorang mengekspresikan pikiran, pendapat, dan cita-citanya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengungkapan diri pada orang Batak, 
Jawa, Melayu, dan Minangkabau. Jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 
124 orang yang bertempat tinggal di Kecamatan Lirik dan Kecamatan Pasir 
Penyu. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala 
pengungkapan diri yang dimodifikasi dari skala pengungkapan diri Carl Magno. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji perbedaan One Way Anova. 
Hipotesis penelitian ini diterima yaitu terdapat perbedaan pengungkapan diri pada 
orang Batak, Jawa, Melayu, dan Minangkabau. Hasil statistik menunjukkan 
adanya perbedaan dengan nilai signifikansi 0,459. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan beda varians keempat kelompok sampel adalah homogen. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa keempat suku memiliki perbedaan dalam hal 
pengungkapan diri. 
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